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BACHKONSERT	I	S:t	Petri	i	Malmö	7	april	2017	
Alltsedan	jag	i	tonåren	började	spela	orgel	har	Johann	Sebastian	Bachs	rika	skatt	av	
orgelkompositioner	stått	i	centrum	för	mitt	musicerande.	Det	är	sällan	som	jag	har	gett	en	
konsert	utan	att	det	i	programmet	finns	någon	komposition	med	av	J	S	Bach.	Det	var	därför	
en	självklarhet	att	tacka	ja	när	jag	för	drygt	ett	år	sedan	fick	en	inbjudan	att	delta	i	S:t	Petri	
församlings	satsning	att	låta	olika	organister	framföra	Bachs	samtliga	orgelverk	under	2017.	
Kyrkans	organist,	Carl-Adam	Landström	bad	mig	välja	ett	program	som	i	första	hand	
fokuserade	på	kyrkoårets	karaktär.	Enligt	min	erfarenhet	brukar	inte	detta	fokus	styra	
programvalet	när	Bachs	samtliga	orgelverk	framförs.	Aspekter	som	snarare	uppmärksammar	
och	bestämmer	ordningsföljden	kan	vara	det	kronologiska	perspektivet	och	hela	samlingar	
med	orgelkompositioner	som	till	exempel	Orgelbüchlein	och	Clavierübung	Dritter	Teil.	Min	
första	fråga	jag	behövde	ställa	mig	när	jag	nu	skulle	ha	ett	kyrkoårsperspektiv	var	förstås	att	
placera	mitt	erhållna	konsertdatum	i	ett	kyrkoårssammanhang.	Min	konsert	förlades	till	
fredag	7	april	2017.	Söndagen	innan	hade	namnet	5	i	fastan	med	temat	Försonaren	och	
kommande	söndag	två	dagar	efter	konserten	var	Palmsöndagen	med	temat	Vägen	till	
korset.		Exakt	en	vecka	efter	min	konsert	var	det	Långfredag.	Kyrkoårskontexten	präglades	
således	av	begrundan	och	eftertänksamhet.	I	maj	2016	påbörjade	jag	processen	med	att	
välja	ut	de	kompositioner	som	jag	ville	framföra	10	månader	senare	vid	konserten.	
Programmet	skulle	nämligen	tryckas	i	en	programbok	för	hela	konsertserien	och	arrangören	
behövde	programmet	i	mycket	god	tid.	
Min	utgångspunkt	var	att	hitta	ett	program	som	både	innehöll	variation	och	visade	på	Bachs	
mångfald	samt	passade	in	i	kyrkoårets	karaktär.	När	jag	skapar	mina	konsertprogram	brukar	
jag	börja	med	att	tänka	på	hur	jag	vill	börja	och	sluta	konserten	och	här	spelar	konserttiden	
även	in	som	i	detta	fall	var	kl	17.00	en	fredagseftermiddag.	En	annan	parameter	som	är	
viktig	när	jag	skapar	ett	konsertprogram	är	att	jag	själv	skall	känna	mig	avspänd	inför	
programmets	första	punkt.	Därför	väljer	jag	nästan	alltid	musik	som	har	satt	sig	ordentligt	i	
min	kropp,	både	fysiskt	och	mentalt,	inga	nyligen	instuderade	verk	brukar	därför	få	inleda	en	
konsert.	Jag	fastnade	ganska	snart	för	att	låta	Bachs	preludium	i	a-moll	BWV	569	stå	först	på	
programmet.	Likt	ett	retoriskt	tal	vill	jag	också	att	första	stycket	ska	ta	plats,	det	ska	inte	
finnas	några	tvivel	om	att	konserten	har	börjat.	Med	andra	ord	väljer	jag	därför	ofta	en	
komposition	i	organo	plenum,	det	vill	säga	en	riklig	stor	och	stark	klangfärg.	Preludiet	i	a-
moll	är	även	ett	verk	som	jag	under	många	år	har	haft	på	min	repertoar.	Så	är	även	Bachs	
stora	Preludium	och	fuga	i	e-moll	BWV	548	som	jag	valde	att	lägga	som	sista	programpunkt	
vid	konserten,	dock	med	det	undantaget	att	det	var	länge	sedan	som	jag	spelade	detta.	Nu	
var	inledning	och	avslutning	klara,	det	var	nu	dags	att	fylla	programmet	med	andra	
kompositioner.	Det	finns	så	mycket	att	välja	av,	att	ha	med	ett	par	koralbearbetningar	var	
dock	ett	måste.	Att	finna	bearbetningar	som	passande	in	i	kyrkoårets	kontext	gjorde	att	det	
blev	ganska	enkelt	att	välja	eftersom	detta	kriterium	exkluderade	en	rad	kompositioner.	Det	
blev	därför	verserna	över	koralen		O	Lamm	Gottes		BWV	656	och	bearbetningen	över	O	
Mensch,	bewein	BWV	622	som	jag	valde.	Jag	funderade	nu	över	hur	jag	som	kontrast	kunde	
spela	någon	komposition	som	avvek	ytterligare.	Därför	föll	mitt	val	på	en	av	Bachs	
triosonater.	Jag	kom	fram	till	att	tonarten	e-moll	skulle	passa	in	bra	i	programmet.	Det	blev	
därför	den	fjärde	av	dessa	sex	orgelsonater,	BWV	528	med	vardera	tre	satser	som	blev	mitt	
val.	
	
Den	ursprungliga	planen	vid	konserten	var	att	jag,	efter	att	organisten	hade	hälsat	mig	och	
publiken	välkomna,	skulle	presentera	konsertprogrammet	och	berätta	om	musiken.	Denna	
plan	förändrades	i	sista	sekund	eftersom	attentatet	på	Drottninggatna	i	Stockholm	just	hade	
skett	någon	timme	innan.	Konserten	inleddes	därför	med	att	det	tändes	ett	ljus	och	att	
organisten	sa	några	ord	där	vi	uppmanades	att	be	och	tänka	på	de	drabbade.	Helt	plötsligt	
blev	mitt	fokus	helt	annorlunda.	Det	konsertprogram	som	jag	hade	valt	utifrån	kyrkoårets	
karaktär	visade	sig	nu	bli	en	en	symbol	för	våra	rop	och	tårar	inför	det	som	just	hade	skett.	
Mitt	fokus	fick	en	annan	vinkel,	jag	sörjde	med	de	drabbade	och	upplevde	att	jag	genom	mitt	
spel	kunde	vara	en	länk	till	den	kollektiva	smärta	som	många	med	mig	kände	i	denna	stund.	
Inte	kunde	jag	ana	att	musiken	skulle	förmedla	denna	smärta	när	jag	en	sommardag	några	
månader	tidigare	bestämde	programmet.		
	
Inspelning	från	generalrepetitionen	på	fredag	förmiddag	bifogas.	Tyvärr	finns	en	hel	del	
biljud	i	form	av	prat	och	dörrar	som	stängs	under	inspelningens	första	halva.	Generellt	blev	
mina	tempoval	lägre	under	konserten	än	vid	inspelningstillfället.	Orsaken	till	detta	torde	
vara	allvaret	i	stunden	om	vetskapen	om	terrordådet	på	Drottninggatan	i	Stockholm,	jag	
själv	spelade	i	affekt	med	en	smärta	som	tog	sig	uttryck	i	mitt	spel.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Orgelkonsert	S:t	Petri,	Malmö	
Professor	Karin	Nelson,	orgek	
	MUSIK	AV	JOHANN	SEBASTIAN	BACH	 	
Preludium	a-moll	 	 	 BWV	569	 	
	 	
Trio	Sonata	No.4	E	Minor		 	 BWV	528	 	 	
I.	Adagio/Vivace	
II.	Andante	
III.	Un	poco	allegro	
	
O	Mensch,	bewein	dein	Sünde	groß	 BWV	622	 	
	 	
O	Lamm	Gottes,	unschuldig		 	 BWV	656	 	
	 	
Preludium	och	fuga	e-moll		 	 BWV	548		 	
	 	
	
	
	
